














（3） 投稿原稿は、はじめに題名と氏名を明記し（〈執筆要項〉の 2. を参照）、
ホチキスで留め編集委員に 2 部提出する。目次は不要。










（2） 枚数は和文、英文いずれも 10 枚以上 25 枚以内とする。  
− 84 −
＊執筆者の人数によっては上限を 20 枚とする場合がある。
（3） 和文の場合は、パーソナルコンピューターを用い、A4 判用紙に 32 字
33 行で設定し、印字する。





　 （例） 1 行目　　題目  
2 行目　　氏名  
3 行目　　書き出し（一章、序、はじめに…）
















（6） 英語で論文を執筆する際には、MLA Handbook for Writers of Research 







　  （例）・ 日本語文献の場合  
高橋康也『エクスタシーの系譜』京都、あぽろん社、1966 年。




　  ・ 外国語文献の場合  
Harrison, Matthew and Brian, eds. Oxford Dictionary of National 
Biography vol.48. New York: Oxford University Press, 2004.
　  ・ 外国語雑誌記事・論文の場合  
Nordhaus, William D.“After Kyoto: Alternative Mechanisms to 
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